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DOCUMENTOS DEL PASADO 
FUNDACIOl\l DEL COLEGIO DE MONSERRAT 
El Rey = Por quanta yo mande dar y di en quince de J unio 
del afio pasado de mil y seiscientos y ochenta y cinco, una mi Ce-
tiula dirigida a mi Go:vernador de la Provincia 'del Tucuman. 
cuyo tenor es como sigue - (No se reproduce aca esta cedula_. 
por registrarse ya en esta Revista, entrega 4a., afio rro, o sea 
noviembre de 1914, desde la pagina 79 a:de1lante) ........ . 
Ahara Pedro de Espinar de 1a Compafiia de J estts, Procu-
rador General de las Indias me ha hecho r.e1aci6n que haviendo-
se presentado la referida Zedu!la ante Dn. Thomas Feliz de Ar-
gandofia mi Governador de la Provincia de Tucuman, con 'la 
Escriptura de donad6n que el Dr. Ignacio Duarte de Quiros, 
hizo de sus bienes con expresi6n de todos ellos para ~a fundaci6n 
del dho. colegio Seminario, reservando el usufruto de 1os dhos 
bienes para sus alimentos par los dias ,de su vida, y que despues 
se aya de sacar de ellos, lo que f.uere nezesario para su entierro, y 
funeral, mandas y legados de su testamento, y cumplido todo se 
consolide dho usufruto con su propiedad, y se gaste en beneficia 
de dho colegio, a disposici6n de su Rector cuya dotaci6n fue azep-
tada, por Thomas Dumbidas Provincial de la Compafiia de. J es{ts; 
y que por informacion que ~1 dho. mi Governaidor hizo hazer de 
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la seguridad y firr.rieza conveniente para la dotaci6n de dho. co-
llegio, y medias de su congruencia,.juntamente con la ta.saci6n y 
abaJuaci6n de los bienes aplicados a el1a, haviendolo.s teni'Clo por 
~uficientes y bastantes; eriji6 y fund6 el dho. colegio convic-
torio Serninario, con la adbocaci6n de N uestra Sefiora de Mon-
5er:rate, en la dha. duda;d de Cordova, con .las constituciones y 
estatutos, que se expresan en .e1 despacho que para ello di6 en 
primero de Agosto del afio pasa:do de mil y seis:cientos y ochen-
ta y siete; suplid.ndome que para su mayor observancia, fuese 
servido de mru1dar confirmar dha. fundaci6n, sus constituciones 
y estatutos. Y haviendose visto en mi Consejo de las Indias un. 
testimonio de autos por donde consta de :lo referido, juntamen-
te con la aprobaci6n que e1 ·Dean y ·cavi,ldo ( sede vacante de la 
Iglesia Cathedra!! de Tucuman) di6 de la dha. fundaci6n, y lo 
que sobre tddo d:ijo y pidi6 mi fiscal en el dho mi consejo; he 
tenido por bien dar la presente, por ;la qu:al, precediendo e~ no 
l1aver hallado inconveniente el Presidente de mi Audiencia de 
Ja ciudad de la Pl<l!ta en la Provincia de las Cha'!'cas, a quien (por 
]a Zedula presente) mat1de se consultase la fundaci6n referida 
y conque el Dr. Ig11ado Duarte de Quiros, respecto de haver re-
serva:do el usufruto de los bienes por su vida,, se ajuste con e1 · 
Rector ·de'l col'legio sobre 1a cota que ade asignar, para los ali-
rnentos de dho. Seminario, · hasta que se consolide el usufruto 
con la propietda:d, y que la faculta:d que reserba para disponer 
en e1 articu'lo de 1a muerte, la limite en forma que no perjudi-
que a los treinta mi'l pesos ofrecidos, para la execuci6n de esta 
c,bra, confirmo y apruebo la ftmdaci6n dieil collegia convictorio 
Semina:rio de la adbocaci6n de Nta. Sefiora de Monserrate, que 
o. virtud de la Cedula arriba inser.ta, execut6 en la ciudad de 
Cordova, mi Goven1ador de la Provincia de Tuctrman, ponienclo 
~u govierno a cargo de los religiosos de Ia Compafiia de Jesus ; 
y n1:ando se observen, guard en · y cumplan las constituciones y 
estatutos establecidos para su conservaci6n, y buen regimen, en la 
forma, seglin, y como se contiene y declara en el despacho dado 
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por el dho. mi Governador en pr~mero :de Agosto de seiscientos 
y ochenta y siete, precediendo (como va referido) las calidades 
arrii·a e:x;presadas, que asi es mi volunta:d. Fecha en :iVIadrid a 
veinte y cinco de Octubre de mil y seiscientos ochenta y nueve 
afios = Yo etl Rey = Por man dado del Rey Nuestro Sefior = 
Franco de Amo1az = (Hay cuatro rubricas). 
Duplicado = Confirtn°n de la fundaci6n del collegia Semi-
nario que executa el Govor. de Tncuman en la Cittdad de Cordo-
va, en virtud de la Zla. arriva inserta., precediendo las caUda-desf 
que se expresan = correspde (ha:y a1 margen, dos rubricas). 
Cordoba 22 de Noviembre de 1692 = Del Sor. obispo del 
Tttcuman. en que se dice ha allanado las dificultades para la fun-
dad6n del colleglo Seminario y qHe ha aprobado dicha. fundaci6n, 
:·onzo se conocera por los autos que remite = (Este rubro se halla 
al fin del siguiente documento). 
Senor Presidente = Desde la dudad de Sa1lta escnibi dos car-
tas a v. s. en diferentes ocasiones : por lo que deseo tener muchas 
cle sav;er de Ja SaJlttd de V. S. que tanto est~mo, y en que me maude 
quanto fuere de sq mayor a·grado para que logre el deseo que me 
asiste de emplearme en .el servicio de V. S. 
Aora escrivo esta carta a V. S. desde esta Ciudad de Cordo-
ba donde he tr.atado de ajustar con fixesa la funda:aion del co-
legio Semina-rio ·con las cailildades de Ia Cedula de su Magestad y 
aHanando 1as difkultades, que tan santa, y sabiamente abia puesto 
V. S. ; a cuya execucion persuadi a1 func1ador Dr. Don Ignacio 
Duarte, y ajuste con los religiosos de ·la sagr<l!da Compafi.ia de Je-
sus por lo que a ellos tocava, y pareciendome estar bien dispuesta 
la materia, como vera V. S. por los autos que van en esta oca-
cion, y aprobado dicha fundacion, resignandome a:l parecer de V. 
S. que es ai que ·estare siempre, para executarle con toda pronti-
tud = Gue. Dios a V. S. muchos afi.os en Ia grandeza que merece 
y deseo = Cordoba 22 de Nowembre de r69r afios = Senor y 
duefio mi<?: B.L.M. de V. S. su mas fino servidor y seguro Ca-
pelhl.n = Juan, Obispo del Tucuman = 
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-AI ma:rgen, aa siguiente resoluoi6n {(Lima 13 de Febrero de 
1:6g2: =vista al Senor Fiscal. (Hay ~a rubrica). 
(En los autos a que .Mude S.S. Iltma; remiti:dos por a, fi-
gum en primer ;lugar la cedu:la real de 15 de junio de I68s,. --
que como ya se ha dicho, registrase en est-a Revista, entrega de 
novielJ:!-bre de I9I4. Siguese la cedu:la die aproboci6n de 1a obra, 
-datada e1 25 de ootubre de 1689, que acaba de trasuntaTse en el 
presente nutnero de nuestra pub1icad6n, desde la pagina 196. Des-
pues, .Jas pie:zas que van a continuaci6n). 
El doctor Ignacio Duarte de Quiros, presbitero residente en 
esta Ciudad, d'igo que en cumplimto. de 1a Rl. cedula de su Ma-
gd. que. con esta presento, pidiendo su debido cumpHmiento y de 
mi parte tengo a:signada 1a porci6n necessria. para dos a:limentos 
de eil Seminario contenido en dha. R1. Oedu1a, con d muy R do 
Pae. Fernando de Torre Blanca Ror. del cOilegio de 1a compa. de 
Jesus de esta Ciudad a cuyo cargo hade estar d ca1legio Semina-
rio Convictorio que asi doto del usufruto que en mi reserve por 
los dias de mi Viida, asi mesmo declaro que las mandas y legados 
de mi testamento no perjudican a los treinta mil pesos con que 
doto el dho. col!legio convictorio; como por la t:a:saci6n mandada 
hacer por V. S., con:sta importa treinta y ocho mil pesos, pues 
solo se rebajaran quatro mil pesos en :las mandas y legados de 
dho. mi testamto: con que es prueba bastante 'de que ay quatto 
mil p:esos tmis de los treinta mi1; por las qnales dhas. razones, 
pido cumplimiento de la R!l. cedu[a, que aJSsi presento, de confor-
maci6n de dho. collegia combictotrio, para que en su virtud se 
ponga en execusi6n lo que manda la dha. Rl. cedula. Por todo 
~0 qual, a v. s. pido y sup00. que en a11enci6n a haber ctnnp[ido 
por mi parte con lo que su ~agd. manda, maude 1dar y de el 
cump1imto. que a v. s. toea, a dha. R1. cedt:ula, y asi mismo tes-
timonio de d[a y de lo que se obrare en virtud deste mi pedimto; 
pues es de Justicia etc = Dr. Ignacio Duarte y Quiros.-
En 1a ciudad de Cordova en diez y ocho dias del mes de 
Ootubre de mil y .seiscientos, y noventa y tm afios, el Sor. Capn 
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de Caba:llos y Corazas Dn. Thomas Feliz de Argand~oiia, Govor. 
y capri. Gra:l. de esta Pro1,7adel TttctuTtan por su lVIagd (que 
Dios ge) : habiendo visto Ja RJ. cedula presenta:da por cl. Dr. Ig-
nacio Duar.te de Quiros, presvitero, contenida en este pedimentp 
dijo su Sa. que para darle en todo ·su debido cumplimiento man-
do Stl sa. a1fmete escribano haga saver este pedimto y dedara-
cion en ella hecha par dho. Dr. Ignacio Dnarte de Quiros, al muy· 
Rdo. P. Hernando de Torreblanca Ror. del Ooltl0 • de Ia Campa de 
J es{ts de esta Ciudad, para que como a quien toea, diga si va ajus-
tado de la cota que ade da:r dho. Dr. Igna'Cio Duarte de Quiros 
del usufruto de los vienes que tiene re\:erbados por los dias de-
su vida para el sustento de dho. co1l1egio Seminario Combitorio, 
y todo •lo demas que le toea, como a cuyo cargo ha de estar el 
dho. Seminar.io, para que con su respuesta, su sia por -lo que le 
toea en .cumpto de ·dha. ill. cedula, provea en razon de lo que se 
pide = Dr. Thomas Feliz de Argandoiia = Ante mi Tomas de 
·Salas, &sno. :de su Magd = 
En Ia Ciudad de Cordova, en diez y ocho dia!s del mes de 
Octre de mi1 seiscientos y novent'a y un aiios, yo e1 prete, ssno de· 
m Magd. hice saver ·el auto de suso aJ muy Rdo. Pe. Hernando de 
Torre Blanca Rector ded Colegio de •la Campania de Jesus de· 
esta ciudad y el pedimento presentado por el Sr. Dr. Ignacio 
Duarte de Quiro5, y havriendolo oido, y entendido, dijo que en 
cwnplimiento de dha. Rl. cedula esta combenido con dho Sr. 
Dr. Ignacio Duarte de Quiros en la cantidad que ha de dar pa-· 
ra e1 sustento de dho. Seminario, del usufruto que en si reserbo, 
ttue es bastante para ello; y esto dio por respuesta, y lo fi.rmo 
de que doy f1e;e = Hernando de Torre Bllanca = Thomas de 
Sala:s Esno de su Magd = 
En la Ciuda:d de Cordova en diez y ocho dias del mes de--
Octre de mrl y seiscientos, y noventa y un, aiios el Sor. Capn. de-
Cavallos Comzas D. Thom~s Feliz de Argandoiia Govor y Cap. 
GraJ. de esta Prova. del Tucuman, por su Magd. que Dios ge., ha-
viendo vista lo. pedildo· por el Dr. Ignacio Duarte de Quiros en-! 
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raz6n d:e que se de por parte de st1 SSa. cmnpilimie\nto a la RL 
cedilla de cou1formacion, que tiene presentada, de la ftmdacion· 
del collegia Seminario Combitorio que se hade fun:dClJr en esta 
Ciuda:d, que su ssa. recerb6 hacer, habiendo constado por raz6n 
del muy Rdo. pe. Hernando de Torre Blanca Ror. del coHegio· 
de la Campania d!e Jesus, haver ajustado la cota que e1 dho. Dr. 
hade sefialan- deil usufruto que en S<i reserb6 por los dias de su 
vida, para •los alimentos del dho. seminat'io, dijo, que, atento a· 
constar por la respuesta dada par dho. Rdo. P 6 • R 0 r., tener ajus-
tada con dho. Dr. Ignacio Duarte de Qniros la cota para clhos. 
alimentos para cl dho. oolegiro .combitorio de los usufrutos que· 
en &i recerb6, como su Magestad lo proviene por dha. Rl. cedula 
de confirmaci6n, c6mo en virtud de ella haver dedarado por la 
peticion presenta~a por dho Dr. Ignacio Duarte de Quiros no 
damnificarar;t los trdnta mi1l pesos a la dotacion de dho. Semi-
nar.io, la:s mMidais y 1egaldos de su ultima disposidon para quan-
do fallezca, wmo mas ·1a·rgamente consta, declaraba y declar6 
su ssa. haver cumpilido dho. Dr. Ignado Duarte de Quiros con' 
los gravamene!S contenidos en dha. Rl. ce:dula de confirmacion,. 
que copi6 en· sus manos, ·en pie y destacado, bess6, y pusso sobre-
su cabeza con e1 repecto devido, como a ,cedula de su Rey y Se-· 
fior natuml, a quien Ia Divina Providencia g6 • m 5 • a5, como la· 
ChriostiMidad ha menester; que mando se guarde, cump[a y exe-
c.ute en todo, y por todo, seglin y como en ella se contiene, y 
atento a que por haver muerto el Iltmo. y Rmo. Sefior Dr. Dn. 
Fmy Nicolas de Ul:loa, Obpo. que fue de esta Prova., del Conss0 • 
oe S. Magd, se 'le dio noticia a !los Senores del ve. Dean y Ca-
bi1do en Sede vClJOante, con quien se obr6 len cumplimto de la R1. 
Cedula de quince de J unio de mil y sei•scientos y ochenta y cinco·;· 
hallandose como hoy se hCllilla, de presente e[ Iltmo. Seno-r Dr. 
D. Juan Bravo Davi:la y Cartagena del d~ S. Magd. e1 presente· 
Esno. lleve a su sa Lltma. todos los autos obra1dos en esta raz6n, 
para que vistas por su sa. ~ltma. por lo que toea, mande lo que-
fuere serbido, y -desele a[ Dr. Ignacio Duooe de Quiros el testi'-
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--monio que pide, para los efectos que le convengan, y lo. firm6 
="' Thomas Feliz de Argandofia. = Ante mi Thomas de Salas = 
F,sno de su Magd. 
En la Ciuda:d de Cordova en diez y nuebe dias del mes de 
·Odbe. de nul y :seiscientos y noventa y un afios, el Iltmo. Sr 
D. Juan Bra,vo Dawla y Ca<rtagena, Obpo. de esta Prova. del 
·Tucuman, del Consejo de:l Rey, Nro. Sr. etc., haviendo visto es:.. 
i:os autos tocantes a la fundad6n del cOIHeg;io Seminario combk-
·torio de ·Nra. Senora de Monse:rrate, que se ha de hacer en esta 
.:lha. ciudad, - en conform:ida:d de haveflle 'dotado con Treinta 
mil pesos el Dr. Ignacio Duarte y Quiros, cuya donad6n esta 
a fojas nuebe buelta, y de la Cedula de S. Magd. de folio uno, 
··en que da !licencia :para que se haga dicha fundaci6n con inter-
benci6n, y consulta de su Htma., para que reconozca si ay algun' 
incombeniente y si los bienes dotados son bastantes para ella. y 
·que siendolo, se execute dha. fundaci6n, y se hagan las constitu-
"ciohes del coHegio, arregilan:dose a -las del Seminario de Quito. 
l!a reconocido su Iltma. que los dichos bi:enes son vastantes, y 
. de congruen~ia pa.ra que se haga la dha. fundaci6n, por pasar 
su valor de los treinta rni:l pesos de la dota'Ci6n, como consta por 
'la tasaci6n, y aba.lluaci6n de eUos que esta a fojas veinte y siete 
y veinte y ocho, y que no solo no ay incombeniente alguno, para 
'la dha. fundaci6n dd dho. coHegio, sino que antes sera de· gran-
de utilida:d y combeniencia de los ve'Cinos de todws estas Provas 
·-del Tucuman, Rio de la Plata y Paraguay, para la educaci6n, y 
~nsefianza de sus hijos en la Illl'stre Universidad de esta ciudad, 
qne esta i cargo, y gobierno de la sa:grada compa. de Jesus, que 
con su docti•tud, y santas costumbres las comunioan a todos los 
·que estan debajo de su direcci6n; de todo lo qua.ll se hizo in:forma-
·-ci6n con mutho numero de testigos mayores y de toda exep:.. 
ci61n, y es muy bastante como parece desde fojas quince basta 
Yeinte y cinco, y asi mesmo ha visto su. Iltma. las constituciones-
que se han hecho para ell dho. collegio que se hade fun:da'l', que 
,estan muy ajustadas y arregladas a las del Seminario de Quito, 
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como lo ruanda su 1ifagd. en su Rl. Cedula citada, y por que en' 
otra, despacha:da a veinte y sieste de. Octubre de mil y seiscien-· 
tos y ochenta y mteve (1Iease cinco) anos confirma S. Magd. la 
Precci6n y furtdaci6n del dho. collegia de N ra. Senora de Man-
serrate, y que r.especto de haver reserbado el dho. Dr. Ignacio 
Duarte d usufruto de los bienes por su vida, se ajuste con ef 
Ror. del collilegio de· la cota que ade asugnar para los alimento:s 
.:1e1 dho. Seminario hasta que se con:solide e1 usufruto con la pro--
piedad, y que la faiCUlta:d que reserb6 para disponer en el arti-
eulo de la muerte, 1a limite en forma que no perjudique a los· 
trienta mil pesos ofrecidos pa·ra Ia execuoi6n de esta obra. Halla·. 
S. Lltma. haver ajustado el dho. Dr. Ignacio Duarte con el Rdo. 
P 9 • Ror. la cota pa'l:'a dhos. alimentos del dho. collegia de los 
usufrutos que havia r.eserbado para si, y que no perjudican los· 
legados del dho. Dr. Ignacio Duarte a los treinta mil pesos de· 
!a dotaci6n deJ. dho. coJlegio, como consta por 1los ·elscritos de una 
y otra parte, que estan a fojas setenta y ocho, y setenta y nuebe: 
rn cuya atenci6n, y por estar dispuesto y executado todo lo que .. 
S. Magd. pr~buene en sus R8 . Ceduilas para la erecci6n y funda-
cion de dho. coliegio Semina:rio de N ra. Senora de Monserrate, 
por lo que toea a su Iltma. apnteba y conft:nna la dha. su erec-
ci6n y fundaci6n con toda amplitud = Juan Obpo. del Tucu-
mattl = ~~nte mi, Luis de Cartagena, Secretall"io. 
Com::Uie!rda con el originati de donde se sac6, que esta en los· 
autos de la dotaci6n y fundaci6n del colegio c'ombictor:io Semi-
nario desta oiud. de Cordova, que pamn en e1 oficio desta gover--
nasion con los demas papeles del, - que Clll presente paran en 
mi poder por ausencia dd Esno. mar. de governasion, y pa•ra que· 
conste, de pedimto. del Dr. Ignacio Duarte de Quiros presbitero 
y mandamiento del Sr. Govor. doi el presente, en veinte y cinco .. 
Clias del mes de Octubre de mil y seiiScientos y noventa y tm anos: 
en fee de 16 quallo signo y firmo = En Testimonio de verdad =· 
'fhoma:s de Salas = Esno. de su Magd. 
Senor P·resi'dente = Bl Fisca1: a la vista dada por V. S: 
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ode la carta del Rdo. Obispo del Tucuman, sobre la fundaci6n del 
coleg0 ., que en laciuda:d de Cordova hace el Dr. D. Ignacio Duar-
te, y los autos de Cl'ea·ci6n de!l, executados por el Gov0 r y cavildo 
Sedev:acante, con nueva ap.rovacion dei dho. Rdo. Obispo, y ce-
dula de su Magd., y especialme:nte la ttltima despachada a vein-
te y cinco de· Octue. de seiscientos ochenta y nueve, en que se 
apmeba todo Jo obmdo en esta raz6n; con que por parte de V.S. 
1.0 se ha:lle inconveniente que impida dha. fundad6n de co"leg0 , 
y que respecto de aver reservaido el fundador el usufruto de sus 
bierres por su vida, se ajuste con el R 0 r. del co1Iegio para la cota, 
que ha de asignar para los alimentos de dho. Seminario, y con 
que de los treinta mil pesos ofrecidos, no pueda ser su cota dimi-
·nuida, aunque que sea en e1 M"ticulo de 1a muerte = Y dice que 
porr lo que toea a la primera condicion, v. s. como. qui en tiene 
la ·materia pr.esente, y cons~derando lo conveni.ente que por to-
·dos. se info.rma sera esta ereccion, y no. resultando, como no re-
sulta na'da en contrario de los autos, podra V. S. asentir a su 
aprova'Cion; por-1o. que toea a estar ajustaJdo ,eJ funda:dor con el 
R 0 r del colego, sobre 1a porci6n que ha de asignar para los ali-
·mentos, parece se haJla estar satisfecho el dho. Ror. 
Y en la {tltima condici6n en .que se manda limit.a·rle la facul-
rad que reserva el fundador pa-ra disponer de ailgunos de sus 
v.iene!s en el ·articulo de muert-e, se haNa aJsi mesmo estar preve-
nido d . que no dispondra mas que de quatro mil pesos; con que 
sien!do treinta y ocho mil pesos los que constan por ,Ja tasacion, 
:antes parece mejora en quatro mil pesos la fundaci6n. Con todas 
Jas qua~les condiciones marrdaJdas observa-r por su Magd. en su 
R!l. cedula, y constar de su justificaci6n en su cumplimiento, ail 
Fiscwl le parec.e. que V. S. podra declaru averse cumplido, y es 
tar hecha legitimamente la erecci6n y fundaci6n de dho. calegio, 
el quail devera considerarse por lo que toea asu fundaci6n, esento 
·de asistencia ail servicio de ·la Cathedral, a!si por no ser eregido 
con la renta Eclesiastic.a de la trigesima, como por considerarse 
·del Rl. Patronato; y en quanto a esto, dev:erse regU!lar como el 
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colegio de S. Ma.:rtin de Lima, 6 el de. S. Juan desta Ciud. y en 
.su consecuencia deve goza.:r todos. los honores y preeminencias, 
que conforme a derecho, y Sttbditos sujetos inmediatamente al 
Rl. Patmnato, se le deve guardar, sin que el Rdo Obpo. le que-
de en dha. ftmdadon parte alguna, en conformidad de lo pr..:ve-
nido por su Magd. Pide Justa: Plata y Feb0 • 22 de r692. = 
Jose de· Antequera Enriquez. 
El Ldo D. Diego Christova:llVIesia, del Consejo de su l\'Iagd, 
y Presidente de la Audiencia y Chanoilleria Rl. que reside en la 
Ciu'cl. de la Plata, Provincia de las Charcas de1l Pertt, etc -A -\rien-
do visto los autos remitidos a su Sefia por el Govor de las Provin-
nia, y hallando dho. Govor. ser ciertas, pasase a exoecutar la fnn-
.daci6n que pretende hacer de tttl colegio Seminario de letras el 
Dr. D. Ignacio Duarte de Quiros en la ciudad de Cordoba, a.:rre-
gla:do a las constituciones del colegio de S. Luis que esta fundado 
f'n la ciudad de San Franco de Quito, a cargo de los Padres de la 
{'ompafiia de J es{ts, para cuyo efecto obtubo licencia de su Magd 
en cedu'la su fecha en quince d..: J unio del afio pasado de mil y 
seiscientos y ochenta y cinco, por la qual fue servido dar comi-
sion al Govor del Tucuman, y a;l Rdo Obispo de la Iglesia Cathe-
<irrul de aquella Provincia, para que examinasen ~a segnridaid 
de la dotacion, los demas meclios de congruencia que se propo-
nia, y hailando dho. GovoT. ser ciertas, pasa·se a .executar la ftm-
claci6n •C011 todas las caJidades y firmesas convenientes a SU per-
petuidad, dejando los colegiales imne'diatamente sujetos a los Pa-
dres de 1a Campania de J est1s, si asi lo pidiese e1 fundador, reser-
van'do su Magd. en si la proteccion, patronato, y sujecion en todo 
.aquello que conforme a derecho devia estar sujeto en el Rl. Pa-
trona.:to; Man:dando el dho. Govor const11ltase con su sa todo lo 
·que obrase en la .materia para su .execuci6n, quien con vista de 
los autos que remiti6 dho. Govor. Don Tomas Feliz de Argandofia, 
hizo algunos reparos que se oponian 'a dha. ftmdacion, los quales 
vienen ya decilarados y espresados en el {tltimo de.spacho de su 
Magd, en aprovacn. y confirmacion de dha. fundacion, por ce-
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-lula su fecha· en veinte · y cinco de Ootubre -de mil y seiscientos y 
orhoota y nueve, en que se m;;tnda que el Dr. D. Ignacio Duarte 
de Quiros, respecto de a'Ver reserva!do el usufruto. de sus vienes 
por su vida, se ajuste con el pe. R 0 r. del Colego, sobre Ia cota 
que ha de asignar para los allimentos de dho. coJegio, hasta que 
Uegue el caso de consoilidarse el usufruto, con la propiedaJCl, y 
que la facultad y recurso para disponer en el articulo de la muer-
te, la limite en forma que no perjudique a los treinta mil pesos 
para la execucion de esta obra, precediendo la mesma diligenda 
de que se ne;cesitaba, para que no hallando inconveniente, se ha-
ga Ia. fundaci6n con las ca1idades re.teridas. Y reconociendo la 
:importancia de que se haga dicha fundacion, mayormente avien-
do die estar sugeto a los Padres de la Compafiia de JestlS, quienes 
realmente en todas partes se aventajan en la ensefianza de la 
jubentud y el buen exemplo, que con. su christiandad y vida 
exemplar, conservan con tanta edificacion y el alivio de las tres 
Provincias del Rio de la Plarta, Paraguay y Tucuman, en que sus 
avitadores tengan donde puedan estudiar sus hijos las facultaldes 
mayores, y aprovechar de suerte en los estudios con tales Maes-
tros, que salgan aptos para poc1er servir .los Curatos y prebendas, 
y demas puestos de dhas. tres Provincias, que a si·do el motivo 
de aver concedido su Magd. la J.icencia para dha fundaci6n; y 
c:unque la narrartiva. que hizo para conseguida e;l pe. Diego de 
Altamirano, Procura!dor GenteraJl de dicha's Provas. , en que pi-
cii6 se Mreglase l{$ta fundaci6n a la del colegio Seminario de 
S. Luis de la Prova. de Quito, no parece deve correr en ia forma 
<Jtte aquella fund~i6n se hizo, por ser mt:ti distinta la que se pre-
ten'de por el dho. Dr. D. Ignacio Duarte de Quiros, par que la 
de Quito la hizo el Iltmo. Sr. D. Fr. Luis Lopez de Solis de las 
rentas eclesiasticas, en confonnidad de lo dispuesto par ei- Santo 
corrcilio Tridentino, con titulo meramente de Seminario, para que 
sus colegia[es sirviesen en aquella Iglesia por ser de obligaci6n 
de to!clos los Prelados disponerlo asi ; y el colegio que se pretende 
ftmdar en la ciud. de Cordova, es a espensa, de un particu1ar; 
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con que por esta parte no puede arreglarse en to'do a las constitu-
ciones del ColegJo de S. Luis, fundado en la Prova. de Quito; 
y aunque es a:si, que le gobiernan los Padres de ia Compafiia de 
Jesus, fue por averl.es transferido toda su judsdici6n el sor. Obpo. 
:D. Fr. Lui~ Lopez de Solis, quien reconocio no podia perjudicar 
a sus sucesores en aver abdicado de si all jurisdici6n que tenia 
en dho. colegio Seminario; por cuya causa: grav6 a los pes. de 
la Compa a que trugesen Brev.e de su Santidad en aprobation 
deste h~cho, con que la narrativa del P. Diego de A1tamirano 
Pro:cor. Gent de Ias tres Provas. referidas hizo a su Magd. pi-
diendo se arregJaJse 1a fundaci6n, que pretendia e1 Dr. D. Igna-
cio Duarte de Quiros, a las constituciones de[ seminario de 
Quito, :ine mal informado, pues a;l mismo tiempo pidi6 fuese co-
legio ReaJl, y en la:s constituciones que se han formado por dho. 
Govor. del Tucuman D. Thomas Feliz de Argandcfia, dice ayan 
de traer los colegiales una corona en las veca:s, en sefial de ser 
colegio ru. sujeto en todo lo que toea al derecho del Rl. Patro-
nato, y dade, por otra parte, titulo de colegio Seminario·, seria 
solo furidar y asentar una guerra continua entre la Reaigion de 
la Compa. de Jes{ts, y el sor. Obpo. dell Tucuman, pretendiendo 
el prelado eolesiastico Jurisdicion en dho. wlegio, por solo la 
p11aabra de nombre de Seminario, y los pes. de la Compafiia la 
exempci6n en confonnida:d de estar sujetos inmediatamente a sola 
su Religion; a que se siguirian las malas consecnencias que se 
pueden presumir, y no se satisfada el fin de la fundaci6n de 
dho. Dr. D. Ignacio Duarte, que es que la jubentud de dhas. tres 
Provas, traten sdlo de ocuparse en los estudios sin divertirse 
( distraerse) a saJlir de casa con el pretesto de que van a servir 
como seminarist2.>s a la Iglesia; para cuyo nrinisterio tiene la 
. Cathedral de Santiago dd Estero su Co1egio Seminario, funda-
clo y sustentado con las rentas edesiasticas; Con que parece que 
el animo del pe. Diego de :Altamirano en su pretenon, fue que 
esta fundaci6n se arreglase a los demas coJegios que estan a cargo 
y gobierno de los Pes. de la Co:mipa. de Jesus como son el de San 
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Juan Baptista fundado en esta Ciud., y el RI. de S. Martin de 
la ciud. de Lima, de donde han salidb sugetos, que han ocupado 
los mayores puestos de este Rno; en cuya consideracion, no halla 
mconveniente, en que se funde .dho. colegio en la forma que es-
tfm fundados los arriva referidos, sugetos a lo:; Padres de la 
Campa de Jesus; sin que en to do ni en parte, puedan los Senores 
Obispos pretender entrada en el, por aver de estar exento de 
juris:dicion, ni poder · obligar a los colegiales a Ia asistencia del 
servicio de Ia IgJesia Cathedra!l, asi por no eregirse dho. colegio 
con .la renta eclesiastica, a que nunca podrim tener derecho los 
pes. de 1a Compa. para pretender parte en las sefialadas por el 
santo concilio de Trento, por tocar, y pertenecer tan solamente 
la renta al co1egio Seminario Ge la Iglesia Cathedra;l de Santia-
go del Estero, como por considerarse esta fundaci6n del Rl. 
Patronato. deverse regular, como el colegio de San Juan Bap-
tista desta Oiud., cuyas constituciones son :las mec;1Tras que las del 
colegD. de S. Martin de la ciud. de Limd y de San Berndo. del 
Cuzco, que todos estan, debajo de la prote.ccion R!., sin que otra 
persona tenga jurisdicci6n, por estar mcramente s11bordinados los 
colegiales al pe_ Provincia:!, que es, 6 fuere, de la Con1:pa. ci.e 
Jesus, y al que se nombrase por R 0 r. para que govierne dho. cole-
gio, el qua11 es mui esencia•l en la cindad de Cordova, para la 
crianza y ensefianza de ,Ja jubentud, y para evitar 1a molestia .. y 
gastos, que se siguen a los vecinos de las tres Provincia'S, por 
verse obligados a embiar sus hijos desde partes tan remotas, al 
rdegio de S. Juan desta ciud., donde actua:lmente cstan estudian-
do quatro colegiales deil Puerto de Buenos Aires, que dista mas 
ce seiscientas y cinquenta leguas desta ciud. ; con que es grande 
el desconsuelo que en esta parte reciben aquellas Provas., no te-
niendo donde puedan ser dotrinados y educados los hijos de e'llas, 
·c-omo lo seran, ftmdandose dho. colegio en la ciud. de Cordova; Y 
a~i luego se erija, y funde en conformidad de la licencia de su 
l\fagd ' arreglandose. a las constituciones de los colegios desta 
Ciudad, la de Lima y Cuzco, que como va referid(,, · estan a cargo 
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de los Padr·eS de la Campania de Jesus, por los graves inconve-
nientes que se seguiran si ubiese de cor-rer. confom1e la narrativa 
t.}Ue e1 pe_ Diego Altamirano hizo a su Magd.; pu·~·; mandando ::n 
-su Rl. cedula este en todo sugeto este colegio al Patronato Rl., 
.Y a cargo de los Padres de la compania de J est1s su goviemo, no 
pne'de tener tittdo de Seminario, pues aunque lo sea de letras, no 
:puede llamarse, en rigor, Seminario, no estan:do sugeto en todo a1 
rrelaJdo Edesiastico, conforme a la disposicion conci.Iiar, y en la 
fonna referida. No haHa inconveniente. sino mucha utilida:d pa-
-ra aquellas Provincias, y para que se haga la fundacion conforme 
;]. las regla:s, y constituciones de S. Juan Baptista. se sacara un 
tanto autorizado de ellas, pa.ra que ,f!l Dr. D. Ignacio Duarte de 
Quiros las vea, y si en campania: del pe. Provincial y Ror. que es 
,c) fuere de dho. colegio, tubiere que anadir otras, k puedan hacer 
en virtud de 1a Uicencia concedida por su Magd. Y el pe. Provl. 
}' los que le sucedieren en las visitas que hacen de los colegicrles, 
pon:dran los ordens. que tubiesen por convenientes, para la mayor 
y mejor observancia del colegio, como se executa en todos los 
t[Ue estan a cargo de la campania. Y con calidad de traer aprova-
c·i6n de su Magd. deste auto, biene en que desde luego se haga la 
furudax:ion, por que no se di[ate lo que tanto importa para la me-
jcr crianza y educaci6n de la jubentud. Y asi lo provey6, y fir-
m6 en la ciuda'<i de la Plata en tres dias del mes de Marzo de mil 
y seiscientos y noventa y dos afios. = Don Diego XpvaL Messia 
= Ante mi J?.ndres de Valsanz = Set0 de Cama. y Govno. 
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